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设 A 对于商品的心理定价为 v，这一心理定价即为可
接受的最高价格。 在拍卖时报价必然低于这一价格，同时
满足 Pmin<v<Pmax。






































（2）与卖家 C 之间的博弈。 由于所有的竞标人均对商
品有一个自己的心理定价， 而对于 C 的心理定价未知，暂
























MaxC =（ A（x）+C（y）2 -c









数 和 心 理 定 价；A 与 B 博 弈 的 结 果 受 限 于 与 C 博 弈 的 结
果。 我们也可以发现，该模型不仅能得出 A 的最大期望收
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终产品产出、价格、上游企业的利润与技术偏好机制 L 之
间没有关系，α 值与 L 之间也没有关系，L 也不会影响 t 与
α 的关系；在纵向一体化的情况下，虽然 L 不会影响 t 与 α
的关系，但是当其他条件相同，L→0 时，L 与 α 成反比。 并
且结合等式（6）、（7）可知，均衡条件下的产出不管是纵向
分离还是纵向一体化，都与上游企业的技术偏好机制 L 无
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